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1 Sur le bord ouest de la rivière de La Rampenne, plusieurs tronçons d'un aqueduc gallo-
romain ont été fouillés, dont l'un, d'une dizaine de mètres de long, très bien conservé.
Outre des tessons de céramique commune gallo-romaine et des ossements animaux, le
comblement  de  l’aqueduc  comportait,  une  stèle  funéraire  en  calcaire  coquiller.  Cet
aqueduc devait alimenter un habitat connu au lieu-dit « Germigny », l'eau étant sans
doute captée à La Grange Saint-Jean, à environ 1 300 m du point d'arrivée. Un muret
monté en pierres sèches a également été observé entre l'aqueduc et la rivière, établi
semble-t-il, au-dessus d'un comblement homogène déposé pendant l'Antiquité et dont
le mur épouse la pente. La couche d'effondrement du mur, à son sommet, a livré une
monnaie de bronze qui peut appartenir au IVe s
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